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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo 
corre,lacional-comparativo, de corte transversal, tiene como objetivo, 
conocer las conductas promotoras de salud y factores sociales en 
adolescentes de instituciones educativas pública y privada. La población 
estuvo conformada por adolescentes de 3ro; 410 y 510 de educación 
secundaria, a quienes se les aplico los instrumentos: Perfil del Estilo de 
Vida Promotor de la Salud de Walker, Pechrit y Pender y de Factores 
Sociales. El procesamiento y análisis estadístico se realizaron en el 
software SPSS versión 11.5, se empleó la prueba estadística de 
independencia de criterios, con un nivel de significancia menor de 
0,05.Liegando a las siguientes conclusiones: 
1. La mayoría de los adolescentes en Institución Educativa Pública 
manifiesta conducta promotora de salud aceptable 82.7% y el 
17.3% conducta promotora de salud no aceptable. En la 
Institución Educativa Privada el 71.4% manifestaron conductas 
promotoras de salud no aceptable 
2. Al relacionar las conductas promotoras de salud con los factores 
sociales: Edad, sexo, grado de instrucción, condición laboral, tipo 
de familia y residencia no presentaron relación estadística 
significativa. 
3. En la comparación de conductas promotoras de salud y factores 
sociales en adolescentes de Institución Educativa Pública y 
Privada tenemos que el 36.7% corresponde a 16 años, el 57.3% 
son mujeres, el 39.7% están en 410 educación secundaria, el 84% 
no trabaja, el tipo de familia el 63.4%son familias nucleares y el 
61.1% viven en zonas urbanas. 
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